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Skarby Biblioteki Jagiellońskiej
W siedzibie Biblioteki Jagiellońskiej 15 grudnia 2009 roku odby-
ła się promocja najnowszej publikacji, prezentującej cenną część
zbiorów Książnicy, jaką stanowią rękopisy, stare druki, grafiki, mapy
i atlasy czy muzykalia. W pięciu częściach albumu Skarby Biblioteki
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Jagiellońskiej przedstawiono dzieje Akademii Krakowskiej, a także
omówiono zagadnienia historii książki rękopiśmiennej i drukowanej,
najważniejsze zabytki piśmiennictwa i literatury polskiej, a także róż-
nych dziedzin sztuki oraz kartografii. Gospodarzem spotkania był Dy-
rektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, który
licznie przybyłym gościom zaprezentował część opisanych w publika-
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